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Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.
CONECEL
Dir Matriz: Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto Borges, Edificio Centrum, Planta Baja,
pisos 1, 2, 3, 4
Dir Sucursal: Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto Borges, Edificio Centrum, Planta
Baja, pisos 1, 2, 3, 4
Contribuyente Especial Nro 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Razón Social / Nombres y Apellidos:     ROSA PINEDA BASTIDAS RUC/CI:     0952772481
Forma de Pago:     CONTRA FACTURA Fecha de Corte:    07/05/2021
Cuenta Claro:     1.19688040 Fecha Emisión:     10/05/2021














PVAN5 1 NAV EDU 50GB PUJ 10USD NO  2.00 0.00 2.00
 Información Adicional para Notificaciones de Documentos Electrónicos





Fecha maxima de pago: 16/05/2021




  SUBTOTAL 12 %  2.00
SUBTOTAL 0 % 0.00
SUBTOTAL No objeto IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 2.00
SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12 %  0.24
VALOR TOTAL   2.24
Para atención de reclamos comunícate con nosotros al *611. Para atención de reclamos NO resueltos por el prestador, ingrese al link:
http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket, o comuníquese con el número telefónico 1800-567-567.
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